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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N ES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscr ipción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abona rán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, 
diez y seis pesetas a l año . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en e l BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i t í . t r a c i ó i i p r o r i c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Servicio de h ig i ene y s a n i d a d vete-
r inar ia .—Circu la r . 
Sección p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — C i r c u lar. 
Inspecc ión p r o v i n c i a l de S a n i d a d de 
L e ó n . — E s t a d í s t i c a de m o r b i l i d a d y 
mor ta l idad (enfermedades infecto-
contagiosas). 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de la p r o -
vinc ia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Sección de t o m e n t o . — A n u n c i o . 
Jefatura de minas .—Sol i c i tud de re-
gistro de ü . M a n u e l F ida lgo Mata . 
Otra idem de D. Francisco B a l í n 
Alonso. 
Administración mnniéipüi] 
Edictos de Ayun tamien tos . 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Adictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
T r i b u n a l p r o v i n c i a l de lo contencio-
so-admin i s t ra t ivo de L e ó n . — R e c u r -
so interpuesto por el Letrado D . A l -
fonso C r e ñ a . 
Otro ídem por el Let rado D . D a v i d 
F e r n á n d e z G u z m á n . 
Otro idem por D . Pedro Monteserin 
Sant in . 
Otro idem p o r el Procurador D . Vic-
to r ino F l ó r e z . 
Edictos de Juzgados. 
MSTRiCli PROVINCIAL 
G0BIEBN8 CIVIL I E U P M T K U 
ta 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
C I R C U L A R 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto 
en el a r t í c u l o 12 del Reg lamento de 
l a L e y de Epizoot ias , y a propues ta 
de l Inspec to r p r o v i n c i a l , se dec la ra 
o f i c i a l m e n t e l a exis tencia de l a v i -
r ue l a en e l ganado l a n a r de l pueb lo 
de Vega de A n t o ñ á n , A y u n t a m i e n t o 
de Benavides de O r b i g o , en las c i r -
cuns tanc ias siguientes: 
Z o n a dec la rada infec ta : T o d o el 
t é r m i n o p r i v a t i v o de Vega de A n t o -
ñ á n . 
Z o n a dec la rada sospechosa: U n a 
faja de 200 met ros de a n c h u r a y c i r -
c u n d a d o t o d o el p e r í m e t r o d e l t é r 
m i n o c i t ado . 
Med idas que deben ponerse en 
p r á c t i c a : Todas las s e ñ a l a d a s en el 
C a p í t u l o X X V I I de l Reg lamento de 
Ep izoo t i a s de 6 de M a r z o de 1929. 
Encarezco a las xVutoridades m u -
n ic ipa les y sani tar ias de d i c h o D i s -
t r i t o y d e m á s personas interesadas, 
el c u m p l i m i e n t o estr ic to de las d i s -
pos ic iones d ic tadas en esta c i r c u l a r , 
d e n u n c i á n d o m e a los in f rac to res 
pa r a l a i m p o s i c i ó n de las sanciones 
r eg lamen ta r i a s y c o r r e c c i ó n de aque-
l las in f racc iones , 
L e ó n , 15 do Agos to de 1932. 
E l Gobernador c iv i l 
Francisco Valdés Casas 
Sección provincial de Estadística 
de León 
P a d r ó n de habitantes de 1930 y 
rec t i f icac ión de 1931 
H a b i e n d o s ido examinadas p o r 
esta Jefatura , estando c o n f o r m e c o n 
ellas, los Padrones de hab i tan tes 
de 1930 y rec t i f icac iones de 1931, de 
va r ios A y u n t a m i e n t o s , se pone en 
c o n o c i m i e n t o de los respect ivos se-
ñ o r e s Alca ldes , pa r a que e n v í e n u n 
C o m i s i o n a d o , c o n o f ic io de presen-
t a c i ó n , encargado de recoger d i c h o s 
d o c u m e n t o s y los que o b r e n en esta 
o f i c i n a r e l ac ionados c o n e l P a d r ó n 
de 1930 y r e c t i f i c a c i ó n de 1931 perte-
necientes a l a C o r p o r a c i ó n m u n i -
c i p a l . 
Las horas de v e r i f i c a r l a recogida 
son de nueve de l a m a ñ a n a a dos de 
l a tarde , d u r a n t e los d í a s h á b i l e s , en 
l a Casa-oficina de esta Jefa tura (P l a -
za de San I s i d r o , 4, entresuelo) . 
Los A y u n t a m i e n t o s que q u i e r a n 
r e c i b i r l a d o c u m e n t a c i ó n c i t a d a cer-
t i f i cada , d e b e r á n r e m i t i r m e sellos de 
correos p o r v a l o r de t r e i n t a c é n t i m o s 
p a r a f r anquea r e l o p o r t u n o paquete 
i en esta A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Si en el p lazo de q u i n c e dias no se 
h u b i e r a recogido la d o c u m e n t a c i ó n 
p o r los C o m i s i o n a d o s m u n i c i p a l e s o 
env i ado cer t i f icada , s e r á r e m i t i d a 
p o r el cor reo o f i c i a l , cuyo e n v í o s e r á 
a n u n c i a d o a los respect ivos A l c a l d e s 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 15 de Agosto de 1932.—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes-
R e l a c i ó n que se ci ta 
A r d ó n . 
Barjas . 
Campazas. 
C a m p o n a r a y a . 
Canalejas. 
Car rocera (1) 
C r é m e n e s . 
C u b i l l o s de l S i l . 
Chozas de A b a j o . 
Des t r i ana . 
Folgoso de l a B i b e r a . 
Fresnedo. 
F resno de l a Vega. 
Fuentes de Carba ja l . 
G o r d a l i z a de l P i n o . 
I g ü e ñ a . 
L a g u n a de Negr i l l o s . 
L á n c a r a de L u n a . 
Magaz de Cepeda. 
P o b l a d u r a de Pelayo G a r c í a . 
Pozuelo de l P á r a m o . 
Q u i n t a n a y Congosto. 
Sabero . 
San M i l l á n de los Cabal leros . 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l . 
V a l d e p i é l a g o . 
V e c i l l a ( L a ) . 
Vega de Infanzones . 
Vega de Valcarce . 
Vegas de l Condado . 
V i l l a d e m o r de l a Vega. 
V i l l a q u i l a m b r e . 
(1) E l Ayuntamiento de Carrocera 
sólo ha remitido el P a d r ó n de 1930, por 
lo que el examen y conformidad sólo se 
refiere a és te y no a la rectificación de 
1931, que no ha entrado en la oficina de 
Es tad ís t ica . 
lefaínra de Obras Pnblicas de la 
provincia de León 
A N U N C I O S 
Vis to el resu l tado o b t e n i d o en l a 
subasta ce lebrada en esta Jefa tura e l 
d í a 17 de l co r r i en te p a r a las obras de 
r iego de e m u l s i ó n a s f á l t i c a en los k i -
l ó m e t r o s 64 y 65 de l a car re te ra de 
Ponfe r r ada a l a E s p i n a y acop io de 
p i e d r a m a c h a c a d a y su empleo en re-
cargos en el k i l ó m e t r o 92 de la carre-
tera de L e ó n a Caboal les he resuel-
to a d j u d i c a r d e f i n i t i v a m e n t e d i chas 
obras a l m e j o r pos tor D . F ranc i s co 
Cosmen, v e c i n o de San M i g u e l de 
Laceana , que se c o m p r o m e t e a ejecu-
ta r las c o n a r reg lo a c o n d i c i o n e s p o r 
l a c a n t i d a d de 18.100 pesetas; el que 
d e b e r á o to rga r l a co r respond ien te es-
c r i t u r a de c o n t r a t a ante esta Je fa tura 
de Obras p ú b l i c a s de L e ó n den t ro de l 
p lazo de u n mes a c o n t a r de la fecha 
de su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN O F I -
CIAL de l a p r o v i n c i a . Para e l lo debe-
r á ac red i t a r habe r c u m p l i d o c o n lo 
dispuesto en el apa r t ado B de l a Bea l 
o r d e n de 30 de J u l i o de 1921 (Gaceta 
de l 4 de Agosto) referente a l r é g i m e n 
o b l i g a t o r i o de r e t i r o obre ro , o sea la 
p r e s e n t a c i ó n de l B o l e t í n o r ec ibo a u -
to r i zado que j u s t i f i q u e el ingreso de 
la cuo ta o b l i g a t o r i a eu l a o f i c i n a co-
r respondien te . 
Q u e d a n d o a s i m i s m o ob l igado a l 
c u m p l i m i e n t o de l o que prescr ibe l a 
c o n d i c i ó n 11.a de l a pa r t i cu l a r e s y 
e c o n ó m i c a s de l a con t r a t a que tex-
t u a l m e n t e d ice que « B e g i r á n para 
esta con t r a t a los preceptos a que se 
refiere l a L e y de 14 de Febre ro de 
1907, r e l a t i va a l a p r o t e c c i ó n a l a I n -
dus t r i a N a c i o n a l , Bea l decreto de 20 
de J u l i o de 1902, referente a l con t r a -
to de t r aba jo con los obreros , lo le-
g is lado sobre el r e t i r o o b r e r o y acc i -
dentes de l t raba jo ; y Bea l decreto- ley 
de 27 de Agosto de 1907 sobre el car-
b ó n n a c i o n a l » . A s i m i s m o d e b e r á re-
m i t i r a esta Jefa tura antes de dar co-
m i e n z o a las obras el c o n t r a t o de t r a -
bajo ce lebrado c o n los obreros l l e -
n a n d o a q u é l todas las c o n d i c i o n e s y 
d e m á s roqu i s i t o s que o rdena el Bea l 
decreto- ley n ú m e r o 774 de fecha 6 de 
M a r z o de 1929 (Gaceta de 1). 
L o que se p u b l i c a en el BOLETÍN 
OFICIAL pa ra c o n o c i m i e n t o de l i n t e -
resado y a los efectos de la c o n d i c i ó n 
p r i m e r a de las pa r t i cu l a r e s y e c o n ó -
micas de esta con t ra ta , q u n d e b e r á 
t a m b i é n tener en cuenta d i c h o i n -
teresado. 
L e ú n , 14 de Agosto de 1922.—El I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . . 
V i s to el resu l tado ob t en ido en la 
subasta ce lebrada en esta Jefa tura el 
d í a 17 de l co r r i en t e para las obras de 
r iego c o n e m u l s i ó n a s f á l t i c a d é l o s k i -
l ó m e t r o s 324 a l 328,826 de la carre tera 
de A d a n e r o a G i j ó n de los k i l ó m e t r o s 
111.575 a l 111,775 de la carretera cle 
l a de V i l l a c a s t í n a V i g o a L e ó n y aCo 
p í o s de p i e d r a machacada y su 
p leo en recargos en el k i l ó m e t r o i ¿ 
l a carre tera de L e ó n a Collanzo he 
resuelto a d j u d i c a r d e í i i i i i t i v a m e n t e 
d i chas obras a l me jo r postor (J0n 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , v e c i n o 
L e ó n , que se c o m p r o m e t e a ejecutar-
las c o n a r reg lo a cond ic iones por la 
c a n t i d a d de 23.263,22 pesetas; el que 
d e b e r á o torgar la correspondiente es-
c r i t u r a de con t r a t a ante esta Jefatura 
de Obras p ú b l i c a s de L e ó n dentro del 
p lazo de u n mes a con ta r de la fecha 
de su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a . Para el lo debe-
r á ac red i t a r habe r c u m p l i d o con lo 
dispuesto en el apar tado B de la Real 
o r d e n de 30 de J u l i o de 1921 (Gaceta 
| de l 4 de Agos to) referente a l r é g i m e n 
| o b l i g a t o r i o de r e t i r o obre ro , o sea la 
! p r e s e n t a c i ó n de l B o l e t í n o recibo au-
to r i zado que j u s t i f i q u e el ingreso de 
| l a cuota o b l i g a t o r i a en l a of ic ina co-
r respondien te . 
Q u e d a n d o a s i m i s m o obl igado al 
c u m p l i m i e n t o de l o que prescribe la 
c o n d i c i ó n 11.a de las par t iculares y 
e c o n ó m i c a s de la con t ra t a que tex-
t u a l m e n t e d ice que « B e g i r á n para es-
ta con t ra ta los preceptos a que se re-
fiere l a L e y de 14 de Feb re ro de 1907, 
r e l a t i v a a l a p r o t e c c i ó n a l a Industr ia 
N a c i o n a l , B e a l decreto de 20 de Junio 
de 1902, referente a l con t r a to de tra-
bajo c o n los obreros, lo legislado so-
b re el r e t i r o ob re ro y accidentes del 
t raba jo ; y Bea l decreto-ley de 27 de 
Agosto de 1907 s a b r é el c a r b ó n nacio-
n a l » . A s i m i s m o d e b e r á r e m i t i r a es-
ta Jefatura antes de d a r comienzo a 
las obras el con t r a to de t raba jo cele-
b r a d o con los obreaos l l e n a n d o aquel 
todas las c o n d i c i o n s y d e m á s requi-
sitos que o rdena el Bea l decreto-ley 
n ú m e r o 774 de fecha 6 de Mar ro de 
1929 (Gaceta de 1 ) . 
L o que se p u b l i c a en el BOLETÍN 
OFICIAL pa ra c o n o c i m i e n t o del inte-
resado y a los efectos de la c o n d i c i ó n 
p r i m e r a de las pa r t i cu l a r e s y econo' 
m icas de esta con t ra ta , que deberá 
t a m b i é n tener en cuen ta d i c h o i n t ^ 
r e s a d ú . 
L e ó n , 14 de Agosto de 1932.—El In -
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SECCION DE FOMENTO 
Carreteras 
Anuncio 
L a Sociedad « A n t r a c i t a s de Gaiz-
t a r r o » , d o m i c i l i a d a en M a d r i d , s o l i -
c i ta a u t o r i z a c i ó n para c o n s t r u i r u n 
puente de m a d e r a para p r o t e c c i ó n 
de u n cable a é r e o des t inado a l t r ans -
por t e de carbones en el k i l ó m e t r o 
26,930 de l a car re te ra de P o n f e r r a d a 
a L a JEspina, en el t é r m i n o de T o -
reno . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra que 
las personas o ent idades p u e d a n p re -
sentar cuantas r ec l amac iones c rean 
opo r tunas den t ro de l p l azo de t r e i n t a 
d í a s , contados a p a r t i r de l a p u b l i -
c a c i ó n de este a n u n c i o , en el BOLE-
TÍN OFICIAL, ante la Jefa tura de 
Obras P ú b l i c a s o en l a A l c a l d í a de 
T o r e n o , a d v i r t i e n d o que e l p royec to 
e s t á de man i f i e s to en d i c h a Jefa tura 
de Obras P ú b l i c a s , en los d í a s y h o -
ras h á b i l e s de of ina . 
L e ó n , 13 de Agosto de 1932.—Ma 
n u e l L a n z ó n . 
M I N A S 
D O N P Í O P O R T I L L A Y P I E D R A , 
INGENIERO J E F E DEL DISTRITO MINE-
RO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Que p o r D . M a n u e l 
F i d a l g o Mata , v e c i n o de R o b l a d u r a 
de las Regueras, se h a presentado en 
el G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a 
en el d í a 28 de l mes de J u l i o , a las 
diez y q u i n c e , u n a s o l i c i t u d de regis-
t r o p i d i e n d o 30 per tenencias pa r a l a 
m i n a de h u l l a l l a m a d a Felisa, s i ta en 
el para je « T e s o V i e j o » , t é r m i n o de 
R o b l a d u r a , A y u n t a m i e n t o de I g ü e ñ a . 
Hace l a d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
30 per tenencias , en l a f o r m a s igu ien -
te, con a r reg lo a l N . m . : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
e l á n g u l o [ N . O. de u n a t i e r r a q u é 
existe en d i c h o paraje « T e s o V ie jo» , 
l i n d a : p o r e l Sur, c o n c a m i n o de 
s e r v i d u m b r e p r o p i e d a d de D . F r o i -
l á n Carbajo , vec ino de P o b l a b u r a , y 
y desde él se m e d i r á n 1.400 me t ros 
a l O. y se c o l o c a r á l a 1.a estaca; de 
é s t a 100 a l N . , l a 2.a; de é s t a 500 a l E. , 
l a 3.a; de é s t a 100 a l N . , la 4.a; de é s t a 
500 a l E . , l a 5.a; de é s t a 100 a l N . , l a 
6.a; de é s t a 500 a l E., la 7.a; de é s t a 
300 a l S.. l a 8.a, y de é s t a c o n 100 a l 
O., se v o l v e r á a l p u n t o de p a r t i d a , 
q u e d a n d o ce r rado el p e r í m e t r o de las 
per tenencias so l ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l i zado el d e p ó -
si to p r e v e n i d o p o r l a ley, se h a ad-
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto 
de l Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o de 
te rcero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to pa r a que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
p u e d a n presentar en el Gob ie rno c i -
v i l sus opos ic iones los que se cons i -
de ra r en c o n derecho a l t o d o o par te 
de l t e r r eno so l i c i t ado , o se creyesen 
pe r jud i cados p o r la c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el a r t í c u -
l o 28 de l Reg lamento de l 16 de J u n i o 
de 1905 ' y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t i ene e l n ú m . 8.989. 
L e ó n , 6 de Agosto de 1 9 3 2 . — P í o 
P o r t i l l a . 
HAGO SABER: Que p o r D . F ranc i s co 
B a l í n A l o n s o , v e c i n o de B e m b i b r e , 
se h a presentado en el G o b i e r n o 
c i v i l de esta p r o v i n c i a en el d í a 30 
mes de J u l i o , a las once, u n a s o l i c i -
t u d de regis t ro p i d i e n d o 30 per tenen-
cias pa r a l a m i n a de h u l l a l l a m a d a 
A n t o n i n a , s i ta en el paraje « V a g a e l -
v i d r i o » , t é r m i n o de T r e m o r de A b a -
j o , A y u n t a m i e n t o de Folgoso de la 
R ive ra . Hace l a d e s i g n a c i ó n de las 
c i tadas 30 per tenencias , en l a f o r m a 
s iguiente , c o n a r reg lo N . m . : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el cen t ro de u n a c ü r v a de l c a m i n o 
que conduce de T r e m o r de A b a j o a 
Folgoso , l l a m a c u r v a Revolvedero 
de l a Vega, y desde él se m e d i r á n 
1.000 met ros a l E . 45° N . y se coloca-
r á la 1.a estaca; de é s t a 300 a l N . 45° 
O., l a 2.a; de é s t a 1.000 a l O. 45° S., 
l a 3.a, y de é s t a c o n 300 a l S. 45° E., la 
se l l e g a r á a l p u n t o de p a r t i d a , que-
d a n d o ce r rado el p e r í m e t r o de las 
per tenencias so l ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho cons tar este 
in te resado que t iene rea l i zado el 
d e p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a ley, se ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decre-
to de l Sr. G o b e r n a d o r s in p e r j u i c i o 
de tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to pa r a que d e n t r o de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
p u e d a n presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus opos ic iones los que se cons i -
de ren con derecho a l todo o pa 
de l t e r reno so l i c i t ado o se creyese^ 
pe r jud icados p o r l a c o n c e s i ó n que Se 
pre tende , s e g ú n p rev iene el a r t í cu l0 
28 de l Reg lamento de l 16 de Jun io de 
1905 y Real o r d e n de 5 de Septiembre 
de 1912. 
E l expediente t i ene el n ú m : 8.99'; 
L e ó n , 6 de Agosto de 1932.—PÍ0 
P o r t i l l a . 
ADMlMSTRMli l i S í 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l í a tu r i e l 
A p r o b a d a la r e c t i f i c a c i ó n del pa-
d r ó n de hab i tan tes de 1930, corres-
p o n d i e n t e a l a ñ o de 1931, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s c o n el fin de o í r recla-
mac iones . 
V i l í a t u r i e l 10 de Agosto de 1932.— 
E l A l c a l d e , E l o y B l a n c o . 
A y u n t a m i e n t o de 
R a b a n a l del Camino 
F o r m a d o el an teproyec to de l pre-
supuesto genera l o r d i n a r i o de este 
A y u n t a m i e n t o pa ra el a ñ o de 1933, 
queda el m i s m o expuesto a l p ú b l i c o 
p o r e l t é r m i n o de ocho d í a s para oír 
rec lamaciones . 
R a b a n a l de l C a m i n o 16 de Agosto 
de 1932.—El A l c a l d e , M a n u e l de l Pa-
lac io . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho 
F o r m a d a s las Ordenanzas para las 
exacciones de los a r b i t r i o s sobre 
a p r o v e c h a m i e n t o s comuna le s y las 
de l í q u i d o s y carnes que h a n de re 
g i r p o r cua t ro a ñ o s , se h a l l a n de ma-
nif ies to en la S e c r e t a r í a pa ra o í r re-
c l amac iones p o r t é r m i n o de quince 
d í a s . 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho, Agos-
to de 1932.—El A l c a l d e , Gu i l l e rmo 
F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cuadros 
H a l l á n d o s e vacante la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o y en c u m p l i -
m i e n t o del a r t í c u l o 226 de l Estatuto 
m u n i c i p a l v igente , esta C o r p o r a c i ó n 
en s e s i ó n o r d i n a r i a de once de Agos-
to a c o r d ó a n u n c i a r d i e b a vacante 
p o r el p lazo de ocho d í a s a l objeto de 
que p u e d a se rso l ic i t ada p o r los seño-
res de l Cuerpo s e g ú n a r t í c u l o 231 del 
m i s m o Esta tu to , pa r a su p roo i s ion 
i n t e r i n a . 
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Las ins tancias d e b e r á n presentarse 
ju ran te el p lazo de ocho d í a s a par-
jjr de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL , deb idamen te re integradas . 
Cuadros 13 d é Agosto de 1932.—El 
Alcalde en funciones, F é l i x G a r c í a . 
E N T I D H E S M E N O R E S 
J u n t a vecinal de 
- Vil larejü de Orbigo 
Fo rmado y ap robado p o r l a C o m i -
sión respectiva el r e p a r t i m i e n t o de 
utilidades de este A y u n t a m i e n t o y 
año corr iente , en sus dos partes rea l 
v personal, queda expuesto a l p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r el 
plazo de q u i n c e d í a s y tres m á s a l 
objeto de su examen y o i r r e c l a m a -
cioner, deb iendo ha l la r se é s t a s f u n -
dadas en hechos concretos , precisos 
y determinados. 
Lo que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
ral conoc imien to . 
Vi l l a re jo de O r b i g o , 13 de Agosto 
de 1932.—El Presidente, F r a n c i s c o 
Gallego. 
Jun t a vecinal de L l a m a 
La Jun ta a d m i n i s t r a t i v a de m i pre-
sidencia en s e s i ó n de l d í a 13 de los 
corrientes, a c o r d ó , pa ra poder i n c l u i r 
en presupuesto l a venta de parcelas 
que m á s adelante se d e s l i n d a n y co-
mo uno de los t r á m i t e s de l o p o r t u n o 
expediente pa ra la a u t o r i z a c i ó n de l a 
venta de las refer idas parcelas, de 
conformidad con las disposic iones 
vigentes en la m a t e r i a , r e m i t i r e l 
presente a n u n c i o pa ra su i n s e r c i ó n 
en el plazo de q u i n c e d í a s , a los efec-
tos de o i r rec lamaciones , que se pre-
sen ta rán en casa de l que suscr ibe. E l 
nnporte de la ven ta s e r á des t inado 
a^  pago de seiscientas cuaren ta p e s é -
i s , deuda c o n t r a í d a p o r este p u e b l o 
con m o t i v o de l p l e i t o de l m o n t e « P a -
lacio» con los vec inos de este p u e b l o 
«ón M a n u e l A lva rez y D . D á m a s o 
foguera, y a los gastos y costas de l 
luicio p0r r e c l a m a c i ó n de las c a n t i -
dades a esta Jun ta . Las parcelas de 
í u e se t ra ta e s t á n enclavadas en el 
I^'eblo de L l a m a y son las siguientes: 
L n a parce la de te r reno c o m u -
|*a' al s i t io d e n o m i n a d o « L a s H e r a s » 
'ice de cav ida 2 heminas , l i n d a : p o r 
e| ^or te , con p r a d o de D , Rafael C i -
^ e s ; Sur, c a m i n o ; Este, i d e m y Po-
niente t i e r r a de D.a A u r o r a R o d r í -
guez y c a m i n o . 
2. a Parce la a l E j i d o , hace u n cele-
m í n , l i n d a : p o r el Nor te , c a m i n o ; 
Sur, p r a d o de D . Segundo F e r n á n d e z ; 
Este, c a m i n o y Ponien te , con p r a d o 
de D . L a u r e a n o F e r n á n d e z . 
3. a Parce la t a m b i é n a l E j i d o , ha-
ce u n c e l e m í n , l i n d a : Nor te , c a m i n o ; 
Sur, i d e m ; Este, de A n g e l A l l é r y Po-
niente , c a m i n o rea l . 
4. a Parce la t a m b i é n a l E j i d o , ha -
ce de c a b i d a u n c e l e m í n , l i m i t a : 
p o r el Nor te , p r a d o de A u r e l i o Gar-
c í a ; Sur, c a m i n o ; Este, p r a d o de Ra-
m ó n S á n c h e z y Ponien te , c a m i n o . 
5. a Parce la a las Fuent icas , hace 
u n c e l e m í n , l i m i t a : p o r el Nor te , ca-
m i n o ; Sur, c o n h u e r t a de D . M a n u e l 
A l v a r e z ; Saliente, c a m i n o y Poniente , 
c o n finca de D . M a n u e l A lva rez . 
L l a m a , 15 de Agosto de 1932.—El 
Presidente, A r g í m i r o S á n c h e z . 
J u n t a vecinal de L a Po la de C o r d ó n 
Por el presente, se pone en c o n o c i -
m i e n t o de todos los con t r i buyen te s 
i n c l u i d o s en el P a d r ó n de I n q u i l i n a -
tos, que el c o b r o de las cuotas en su 
p e r i o d o v o l u n t a r i o cor respondien te 
a l e je rc ic io en curso p o r t a l a r b i t r i o 
v e c i n a l , t e n d r á l uga r en l a casa de 
D . A n t o n i o G o n z á l e z (car re te ra) d u -
ran te el p lazo de o c h o d í a s h á b i l e s , 
en c u y o p lazo e s t a r á ab ie r t a l a o f i c i -
n a de r e c a u d a c i ó n de 4 a 6 de la 
tarde. 
Pasado d i c h o p e r í o d o los c o n t r i -
buyentes que n o h a y a n satisfecho 
sus cuo tas q u e d a r á n incursos en los 
recargos correspondientes , y se p r o -
c e d e r á c o n t r a el los p o r l á v í a de 
a p r e m i o . 
L a Po la de G o r d ó n 16 de Agosto 
de 1932.—El Presidente, Grescencio 
G o n z á l e z . 
REPARTIMÍETO 
D E U T I L I D A D E S 
Folgoso de la Ribera 
AÑOS DE 1929 Y 1930 
D o n J o s é A l m a r a z y Diez, Agente 
e jecut ivo de este A y u n t a m i e n t o . 
Hago saber: Que en el expediente 
que i n s t r u y o p o r d é b i t o s de l concep-
to c o n t r i b u t i v o y a ñ o s a r r i b a expre-
sados se h a d i c t a d o con fecha de h o y 
la s iguiente 
« P r o v i d e n c i a . — N o h a b i e n d o satis-
fecho los deudores que a c o n t i n u a -
c i ó n se expresan sus descubier tos 
que se les t i enen rec lamados en este 
expediente, n i p o d i d o realizarse los 
m i s m o s p o r el embargo y ven ta de 
otros bienes, se acuerda la enajena-
c i ó n en p ú b l i c a subasta de los i n -
muebles pertenecientes a cada u n o 
de aquel los deudores, c u y o acto se 
v e r i f i c a r á bajo la p res idenc ia de l 
Sr. Juez m u n i c i p a l de este pueb lo , 
con asistencia de l ejecutor que sus-
c r ibe y de l Secretario del Juzgado, 
q u i e n l e v a n t a r á acta suscr i ta p o r las 
m e n c i o n a d a s personas y p o r el a d j u -
d i c a t a r i o , s i lo hub ie r e , el d í a 26 de 
los cor r ien tes y h o r a de las doce, en 
la sala a u d i e n c i a de este Juzgado, 
s iendo posturas a d m i s i b l e s en l a su-
basta las que c u b r a n las dos terceras 
partes de l i m p o r t e de l a cap i t a l i z a -
c i ó n , y p a r t i c i p a n d o el Sr. A l c a l d e de 
esta l o c a l i d a d si q u e d ó a q u é l l a de-
sierta o h u b o a d j u d i c a t a r i o , y en este 
caso su n o m b r e y el p rec io de la a d -
j u d i c a c i ó n ; todo c u m p l i m i e n t o lo 
precep tuado en el a r t í c u l o 118 del 
Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n . 
C o m u n i q ú e s e esta p r o v i d e n c i a a l 
Juzgado m u n i c i p a l de esta l o c a l i d a d 
y n o t i f í q u e s e a los deudores, y a los 
acreedores h ipo teca r ios en su caso, 
y a n ú n c i e s e a l p ú b l i c o p o r m e d i o de 
edictos en las Casas Consis tor ia les y 
ROLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a . 
L o que hago p ú b l i c o p o r m e d i o 
de l presente a n u n c i o ; a d v i r t i e n d o , 
pa r a c o n o c i m i e n t o de los que desea-
r e n t o m a r par te en l a subasta a n u n -
ciada, que é s t a se c e l e b r a r á en el l o -
ca l de l Juzgado m u n i c i p a l de esta 
l o c a l i d a d y que se establecen las s i -
guientes cond ic iones , en c u m p l i -
m i e n t o de l o dispuesto en el ar t . 114 
de l Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n , 
1.a Que los bienes t r abados y a 
c u y a e n a j e n a c i ó n se h a de proceder , 
son los c o m p r e n d i d o s en la s iguiente 
r e l a c i ó n : 
De D . R e r n a r d o Vega F e r n á n d e z , 
de Folgoso . ( U r b a n a ) . — U n a casa en 
la ca l le de la S i l v i a l de Folgoso , n ú -
m e r o 18 del Catastro, de p l a n t a baja 
y a l ta , l i n d a : derecha, ca l le p ú b l i c a ; 
i z q u i e r d a , J u l i á n de Paz y espalda, 
Santos N ú ñ e z ; su v a l o r 1.425 pesetas. 
De D . E m i l i o Vega D í a z , de F o l g o -
so, ( R ú s t i c a ) . — U n a l i n a r , h o y p r a d o . 
en el s i t io de los L lagonayos , de unas 
32 á r e a s , en t é r m i n o de Folgoso. l i n -
da: a l Este, reguero; Sur, Santos N ú -
ñez ; Oeste, c a m i n o y Nor t e , o t r a l i -
na r y l l a m a , c u y o n o m b r e se ignora ; 
su va lo r , 400 pesetas. 
De D . M a n u e l Vega F e r n á n d e z , de 
Folgoso, ( R ú s t i c a ) . — U n a hue r t a l l a -
m a d a la de P o r r o , en t é r m i n o de 
Folgoso, de unas 10 á r e a s a p r o x i m a -
damente , l i n d a : a l Este, casa de M a -
n u e l Vega; Nor te , c a m i n o de San A n -
t ó n ; Oeste, A g u s t í n Campazas y Sur, 
se i gno ra ; su v a l o r 350 pesetas. 
De D . M a n u e l Vega D í a z , de F o l -
goso, ( R ú s t i c a ) . — U n p rado , l l a m a d o 
el de l a V i u d a , t é r m i n o de Folgoso, 
de unas 14 á r e a s , l i n d a : a l Oeste, con 
el r í o de Q u i n t a n a y a todos los de-
m á s aires c o n el Mon te ; su v a l o r de 
295 pesetas. 
2. a Que los deudores o sus causa-
habientes , y los acreedores h ipo teca -
r ios en su defecto, p o d r á n l i b r a r las 
fincas en c u a l q u i e r m o m e n t o ante-
r i o r a l de l a a d j u d i c a c i ó n , pagando 
el p r i n c i p a l , recargos, costas y de-
m á s gastos de l p r o c e d i m i e n t o . 
3. a Que los t í t u l o s de p r o p i e d a d 
de ios i n m u e b l e s n o existen y que los 
l i c i t ado re s d e b e r á n conformarse c o n 
los obrantes en el expediente y n o 
t e n d r á n derecho a ex ig i r n i n g u n o s 
otros. 
4. a Que s e r á r equ i s i t o ind i spensa-
ble pa ra t o m a r par te en la subasta 
que los l i c i t adores deposi ten p r e v i a -
mente en la mesa de l a p res idenc ia 
el 5 p o r 100 de l v a l o r l í q u i d o de los 
bienes que i n t e n t a n rematar . 
5. a Que es o b l i g a c i ó n de l r e m a -
tante entregar en e l acto l a d i f e ren -
cia entre el i m p o r t e de l d e p ó s i t o 
c o n s t i t u i d o y p rec io de l a a d j u d i c a -
c i ó n ; y 
6. a Que si hecha é s t a no p u d i e r a 
u l t i m a r s e la venta p o r negarse e l ad -
j u d i c a t a r i o a l a entrega de l p rec io 
de l remate , se d e c r e t a r á l a p é r d i d a 
de l d e p ó s i t o , que i n g r e s a r á en las 
Arcas de l A y u n t a m i e n t o . 
Fo lgoso de l a Ribera , 15 de Agosto 
de 1932.—El Agente e jecut ivo, J o s é 
A l m a r a z . 
MMBismiiilH be nismii 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
A n t e este T r i b u n a l y p o r e l L e t r a -
d o D . A l f o n s o U r e ñ a , en n o m b r e y 
r e p r e s e n t a c i ó n de D . S a t u a n i n o V á z -
quez Cela, D . B e r n a r d i n o F e r n á n d e z 
V a l c á r c e , D . J u l i á n M o y a n o Seoane, 
D.n C e s á r e o V á r e l a A m i g o , D . C é s a r 
S á n c h e z C h i c a r r o , D . C é s a r Garne lo 
F e r n á n d e z , D . Gregor io P r a d o Saave-
d r a y D . L u i s G a r c í a M a r t í n e z , todos 
vec inos de Cacabelos, se h a in t e r -
puesto recurso con tenc ioso -admin i s -
t r a t i v o con t r a acuerdos de l A y u n t a -
m i e n t o de d i c h o pue b l o de fechas 19 
de Febre ro 3^  19 de M a r z o ú l t i m o s , 
p o r los cuales cons ide rando a los re-
currentes cuentadantes se les e x i g i ó 
el re in tegro o ingreso en arcas m u n i -
cipales, de de t e rminadas cant idades 
m a n c o m u n a d a y so l i da r i amen te ; y 
p o r p r o v i d e n c i a de esta fecha d i c t a -
da en el i n d i c a d o recurso, se h a acor-
d a d o a n u n c i a r p o r m e d i o de l presen-
te ed ic to l a i n t e r p o s i c i ó n de d i c h o 
recurso p a r a c o n o c i m i e n t o de aque-
l las personas que p u d i e r a n tener i n -
t e r é s en el negocio y qu i s i e r en coad-
y u v a r en él a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n a cua t ro de Agosto 
de m i l novec ien tos t r e i n t a y dos.— 
E l Pres idente acc iden ta l , F ranc i sco 
D í a z . — E l Secretario, Pe rgen t ino R. 
Sa rmien to . 
A n t e este T r i b u n a l y p o r el L e t r a -
do D . D a v i d F e r n á n d e z G u z m á n , en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de D . F r a n -
cisco Garro te V i l l a r , v e c i n o de V a l -
deras, c o n t r a acuerdo de l A y u n t a -
m i e n t o de d i c h o p u e b l o de t r e i n t a de 
M a y o p r ó x i m o pasado sobre n o m b r a -
m i e n t o de Secretar io en p r o p i e d a d 
de l a expresada C o r p o r a c i ó n a f avor 
de D . A n g e l Samaniego G a v i l á n ; y 
p o r p r o v i d e n c i a de l d í a de hoy , c u m -
p l i e n d o lo p recep tuado en el a r t í c u l o 
t r e i n t a y seis de la L e y que regula el 
e je rc ic io de esta j u r i s d i c c i ó n , se h a 
a c o r d a d o a n u n c i a r p o r m e d i o de l 
presente edic to que se i n s e r t a r á en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a 
l a i n t e r p o s i c i ó n de d i c h o recurso, 
pa r a c o n o c i m i e n t o de aquel las perso-
nas que p u d i e r a n tener i n t e r é s en el 
negocio y qu i s i e r en c o a y u v a r en él a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n a doce de Agosto de 
m i l novec ien tos t r e in t a y dos. — 
E l Presidente acc iden ta l , F ranc i sco 
D í a z . — E l Secretario, Pergen t ino R. 
Sa rmien to . 
• • 
A n t e este T r i b u n a l y p o r D . Pedro 
M o n t e s e r í n S a n t í n , v e c i n o de B a l -
boa, representado p o r el P r o c u r a d o r 
D . S e r a f í n L a r g o G ó m e z , se ha inter 
puesto recurso contencioso-adni inis 
t r a t i v o c o n t r a acuerdo del A y u u ^ 
m i e n t o de Ba lboa , p o r el que se le 
o r d e n ó que en t é r m i n o de 24 hoi-as 
ingrese en arcas m u n i c i p a l e s la 4^  
par te del i m p o r t e de l a r r i endo (le 
a r b i t r i o s y el 3 p o r 100 de cobranza 
c o m o a r r e n d a t a r i o de aque l Ayunta-
m i e n t o ; y p o r p r o v i d e n c i a del d í a de 
h o y c u m p l i e n d o l o preceptuado en 
el a r t i c u l o 36 de l a ley O r g á n i c a de 
esta j u r i s d i c c i ó n , se h a acordado 
a n u n c i a r p o r m e d i o de l presente 
ed ic to que se i n s e r t a r á en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a la interpo-
s i c i ó n de d i c h o recurso pa ra conoci-
m i e n t o de todas aquel las personas 
que p u d i e r a n tener i n t e r é s en el ne-
gocio y qu i s i e r en c o a d y u v a r en él a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n a nueve de Agosto 
de m i l novec ien tos t r e i n t a y dos.—-El 
Presidente acc identa l , . F r a n c i s c o 
D í a z . — E l Secretar io, A n t o n i o Lan-
cho . 
A n t e este t r i b u n a l y p o r el Procu-
r a d o r D . V i c t o r i n o F l ó r e z en nombre 
y r e p r e s e n t a c i ó n de D . T i r s o Mart i -
nesz Posada y D . J o s é M a r í a Com-
bar ros , c o m o Presidente y Secretorio, 
respec t ivamente de l a C o m u n i d a d de 
Regantes t i t u l a d a « L o s tres concejos» 
se h a in terpues to recurso contencio-
s o - a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a r e s o l u c i ó n 
de l e x c e l e n t í s i m o Sr. Gobernador ci-
v i l de esta p r o v i n c i a de fecha 28 de 
A b r i l p r ó x i m o pasado, referente a la 
c o n s t r u c c i ó n de u n a n o r i a en la 
m a r g e n del R í o T u e r t o , y s i t io deno-
m i n a d o « L a s p r e s a s » ; y p o r provi-
d e n c i a de esta fecha se h a acordado 
a n u n c i a r p o r m e d i o de l presente 
ed ic to l a i n t e r p o s i c i ó n de d i cho re-
curso para c o n o c i m i e n t o de todas 
aque l las psrsonas que p u d i e r a n te-
ne r i n t e r é s en el negocio y quisieren 
c o a d y u v a r en él a l a Admin i s t r ac -
c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a 4 de Agosto de 
1832.—El Presidente ac tua l , Fran-
cisco D í a z . — E l Secretar io, Pergen-
t i n o R, Sarmientos , 
Juzgado de p r imera instancia de León 
D o n A n g e l Bar roe ta y F e r n á n d e z de 
L ingres , Juez de p r i m e r a instancia 
e i n s t r u c c i ó n de l a c i u d a d de Leo 
y su p a r t i d o . 
Hago sabe: Que en este Juzgado >' 
S e c r e t a r í a ú n i c a de l refrendante , p60 
Ae pieza de e x a c c i ó n de costas de la 
•ansa seguida p o r lesiones, c o n el 
n ú m e r o 31 de 1931, con t r a M a r t í n 
González G a r c í a , y en l a que p o r 
providencia de l d í a de h o y se h a 
acordado sacar a p ú b l i c a subasta. 
por seeunda vez, t é r m i n o de ve in te 
días, s in s u p l i r p r ev i amen te los t í t u -
los v con l a rebaja de l 25 p o r 100 del 
precio en que ha s ido tasada, la finca 
embargada a l procesado c o m o de su 
propiedad y de la s iguiente descr ip-
ción. 
«Una t i e r r a cercada de p a r e d de 
tierra apisonada, si ta en t é r m i n o de 
M o z ó n d i g a y s i t io de V a l d e t o r n o , 
que hace u n c e l e m í n o sean dos á r e a s 
v t re in ta y cua t ro c e n t i á r e a s , que 
linda: a l Nor te , c o n o t r a de T r i n i d a d 
García; Sur y Oeste, c a m i n o s p ú b l i -
cos, y Este, de Bal tasar F i e r r o y que 
ha sido tasada p e r i c i a l m e n t e en dos-
cientas pesetas. 
E l remate se v e r i f i c a r á en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el d í a . 30 
de Septiembre p r ó x i m o y h o r a de las 
once de su m a ñ a n a ; a d v i r t i é n d o s e a 
los l i c i t adores que p a r a t o m a r par te 
en la subasta d e b e r á consignarse 
previamente en l a mesa de l Juzgado 
o establecimiento des t inado a l efecto 
una c a n t i d a d i g u a l p o r l o menos , a l 
10 por 100 de l a t a s a c i ó n ; que n o se 
a d m i t i r á n posturas que no c u b r a n 
las dos terceras partes de l a m i s m a y 
que p o d r á hacere el remate a c a l i d a d 
de ceder a u n tercero. 
Dado en L e ó n , a 10 de Agosto de 
1932.—Angel Berroeta.—El Secretar io 
jud ic ia l , P. H . C a s i m i r o M é n d e z . 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de 
Valencia de D o n J u a n 
Üon C é s a r G a r c í a Curieses, Juez m u -
n i c i p a l de esta v i l l a , en func iones 
de p r i m e r a i n s t anc i a de l a m i s m a 
V su p a r t i d o , p o r r e n u n c i a de l p r o -
pietar io. 
Hago saber: Que en los autos i n c i -
dentales de pobreza de los que luego j 
St h a r á m e n c i ó n , se h a d i c t a d o p o r ¡ 
^te Juzgado sentencia, c u y o enea-! 
"ezamiento y par te d i spos i t i va es' 
Como sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n la v i l l a de Valen-1 
Cla de D o n Juan , a once de Agosto 
|Je m i l novecientos t r e in t a y dos; e l ; 
r- D . C é s a r G a r c í a Curieses, Juez 
'nun ic ipa l de esta v i l l a , en f u n c i o -
es de p r i m e r a i n s t anc i a de l a m i s -
,Tla y su p a r t i d o , p o r r e n u n c i a de l 
Propietario con su asesor el L e t r a d o de esta l o c a l i d a d D . Pab lo G a r c í a 
G a r r i d o , h a v i s to los presentes autos 
inc iden ta les de pobreza , seguidos a 
i n s t anc i a de D.a Josefa M a r t í n e z Tas-
c ó n , m a y o r de edad, v i u d a y vec ina 
de C o r d o n c i l l o , con t r a sus h i jas 
D.a E n c a r n a c i ó n y M a t u r i n a G o n z á -
lez M a r t í n e z , t a m b i é n mayores de 
edad, casadas y vec inas de l m i s m o 
p u eb lo pa ra que se la declare pob re 
c o n el fin de seguir p l e i t o c o n t r a esta 
s e ñ o r a s sobre r e i v i n d i c a c i ó n de l i n -
cas, h a l l á n d o s e representada la de-
m a n d a n t e p o r el P r o c u r a d o r d o n 
C l a u d i o Saenz de Mie ra , y de fend ido 
p o r el L e t r a d o de esta v i l l a D . M á -
x i m o G o n z á l e z Palacios , en cuyos 
autos h a i n t e r v e n i d o el Sr. A b o g a d o 
de l Estada, s in que h a y a c o m p a r e -
c i d o n i n g u n a de las demandadas ; 
F a l l o : Que debo dec la ra r y dec la ro 
p o b r e en sent ido legal y c o n derecho 
a d i s f ru t a r de los benefic ios que l a 
L e y concede a los de su clase, a d o ñ a 
Josefa M a r t í n e z T a s c ó n , pa ra p r o -
m o v e r p l e i to sobre r e v e i n d i c a c i ó n 
de var ias fincas, c o n t r a sus h i j a s 
D.a E n c a r n a c i ó n y M a t u r i n a G o n z á -
lez Mar t ínez . -—Así p o r esta m i sen-
tenc ia , que se h a r á saber a las de-
m a n d a d a s p o r m e d i o de ed ic to que 
se p u b l i c a r á en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , en el que se inser-
t a r á el encabezamiento y par te dis-
pos i t i va si l a par te ac tora n o opta 
p o r que se le n o t i f i q u e p e r s o n a l m e n -
te, d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o -
n u n c i o , m a n d o y firmo.—César Gar-
c í a . — E l asesor.—Pablo G a r c í a . — R u -
b r i c a d o . » 
P u b l i c a c i ó n . — L e í d a y p u b l i c a d a 
fué l a a n t e r i o r sentencia p o r e l s e ñ o r 
Juez que l a d i c t ó h a l l á n d o s e cele-
b r a n d o a u d i e n c i a p ú b l i c a en el m i s -
m o d í a de su fecha, d o y f e . — J o s é 
S a n t i a g o . — R u b r i c a d o . » 
L a sentencia p re inse r ta concue rda 
b i e n y fielmente c o n su o r i g i n a l a 
que me r e m i t o , h a b i é n d o s e n o t i f i c a -
do a l P r o c u r a d o r de l a d e m a n d a n t e 
y a l Sr. Representante de l A b o g a d o 
de l Es tado. 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
las demandadas n o comparec idas 
D.a E n c a r n a c i ó n y M a t u r i n a G o n z á -
lez M a r t í n e z , se p u b l i c a d i c h a sen-
tenc ia en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a p o r m e d i o de l presente, 
p a r a n d o a q u é l l a s el p e r j u i c i o a que 
h u b i e r e lugar . 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n a 
trece de x\gosto de m i l novecientos 
t r e in t a y d o s . — C é s a r G a r c í a . — E l Se-
c re ta r io , L e d o . J o s é Santiago. 
Juzgado m u n i c i p a l de P á r a m o del S i l 
D o n J o s é A l f o n s o G o n z á l e z , Juez 
m u n i c i p a l de P á r a m o de l S i l . 
Hago saber: Que en los t r á m i t e s 
de j u i c i o v e r b a l c i v i l de que se h a r á 
m é r i t o , se ha d i c t a d o sentencia, c u -
y o encabezamiento y par te d i spos i -
t i v a dice: 
« S e n t e n c i a . — E n la v i l l a de P á r a -
m o de l S i l a v e i n t i u n o de J u l i o de 
m i l novec ien tos t r e i n t a y dos; el se-
ñ o r D . J o s é A l f o n s o G o n z á l e z , Juez 
m u n i c i p a l de l a m i s m a : vistos los 
precedentes autos de j u i c i o v e r b a l 
c i v i l en r e c l a m a c i ó n de c a n t i d a d , 
d e m a n d a n t e D . A n d r é s A l v a r e z G u n -
d í n , y c o m o d e m a n d a d o D . Cons-
t a n t i n o G a r c í a , cuyas d e m á s c i r -
cuns tancias personales y a cons tan 
en las precedentes d i l igenc ias ; 
F a l l o : Que e s t imando en todas sus 
partes l a d e m a n d a in te rpues ta p o r 
D . A n d r é s A l v a r e z G u n d í n , debo 
condena r y condeno a l d e m a n d a d o 
en estos autos D . Cons t an t i no Gar-
c í a , é s t e en r e b e l d í a , a que tan luego 
esta sentencia sea firme pague a l 
ac tor D . A n d r é s A l v a r e z G u n d í n , l a 
suma de ochoc ien tas c i n c u e n t a y 
u n a pesetas c o n cuaren ta y c inco 
c é n t i m o s que le r e c l a m a p o r los c o n -
ceptos que en l a d e m a n d a se descr i -
ben, c o n m á s las costas y gastos 
causados en el j u i c i o , l i b r á n d o s e los 
consiguientes edictos que se p u b l i -
c a r á n en la f o r m a r i t u a r i a para que 
s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l d e m a n d a d o 
r e b e l d e . — A s í p o r esta m i sentencia, 
d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , en p r i m e -
ra in s t anc ia , lo p r o n u n c i o , m a n d o y 
firmo.—José A l o n s o . — R u b r i c a d o . » 
Se l l ada .—Publ icada en el d í a de 
su fecha. 
A fin de que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l a par te d e m a n d a d a dec la rada 
en r e b e l d í a , e x p i d a el presente en 
P á r a m o de l S i l a ve in t i s ie te de J u l i o 
de m i l novec ien tos t r e in ta y dos.— 
J o s é A l fonso .—P. S. M . : Feder ico 
Diez. 
O. P. 298. 
Juzgado m u n i c i p a l de Valdelugueros 
D o n Jorge G o n z á l e z C a ñ ó n , Secre-
t a r i o acc iden t a l de l Juzgado m u -
n i c i p a l de Va lde lugueros , po r i n -
c o m p a t i b i l i d a d del p r o p i e t a r i o . 
Cer t i f ico : Que en los autos de j u i -
c io v e r b a l c i v i l de que se h a r á m é -
r i t o , r e c a y ó sentencia, c u y o encabe-
z a m i e n t o y par te d i spos i t i va d i cen 
c o m o sigue: 
8 
« S e n t e n c i a . — E n V a l d e l u g u e r o s a 
28 de J n l i o de 1932; el Sr. Juez m u -
n i c i p a l de l t é r m i n o D . T o m á s O r -
d ó ñ e z F e r n á n d e z : ha v i s to y o ido 
p o r sí el precedente j u i c i o v e r b a l c i -
v i l seguido a i n s t anc i a de D . C r i s ó -
gono G u t i é r r e z , m a y o r de edad y 
S í n d i c o de l A y u n t a m i e n t o de V a l d e -
lugueros , en r e p r e s e n t a c i ó n de l m i s -
m í o , c o n t r a D . D a n i e l A l v a r e z G o n -
z á l e z , en r e c l a m a c i ó n de c a n t i d a d ; 
Par te d i s p o s i t i v a . — « F a l l o : Que es-
t i m a n d o la d e m a n d a debo de c o n -
denar y condeno en r e b e l d í a a l de-
m a n d a d o D a n i e l A lva rez G o n z á l e z , 
a que luego de firme esta sentencia 
que se n o t i f i c a r á en la f o r m a preve-
n i d a pa ra los sentenciados en rebe l -
d í a , haga efect iva a l A y u n t a m i e n t o 
de Va lde lugueros , l a s u m a de 64 pe-
setas 15 c é n t i m o s , p o r c o n d u c t o de 
su S í n d i c o que le r e p r e s e n t ó en au -
tos, i m p o n i e n d o todas las costas a l 
d e m a n d a d o . — A s í p o r esta m i sen-
tenc ia , d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o 
p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.—Tomás 
O r d ó ñ e z . — H a y u n se l lo .» 
C u y a sentencia fué p u b l i c a d a en 
el m i s m o d í a de su fecha. 
Y para que l a sentencia sea p u b l i -
cada en e l BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a y s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l 
d e m a n d a d o D a n i e l A lva rez , firmo el 
presente en V a l d e l u g u e r o s a cua t ro 
de Agosto de m i l novecientos t r e i n t a 
y dos.—Jorge G o n z á l e z . — V . 0 B.0: E l 
Juez m u n i c i p a l , T o m á s O r d ó ñ e z . 
O.P.—299. 
D o n Jorge G o n z á l e z C a ñ ó n , Secre-
t a r i o acc iden t a l del Juzgado m u -
n i c i p a l de Va lde lugueros . 
D o y fe: Que en los autos de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l de que se h a r á m é r i t o , 
r e c a y ó la sentencia c u y o encabeza-
m i e n t o y par te d i spos i t iva d i c e n 
c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n Va lde lugue ros a 
diez y ocho de M a y o de m i l nove-
cientos t r e i n t a y dos; el Sr. Juez m u -
n i c i p a l de l t é r m i n o D . T o m á s O r d ó -
ñ e z F e r n á n d e z : ha v is to y o i d o p o r 
s í el precedente autos de j u i c i o ver-
b a l c i v i l seguido a i n s t anc i a de la 
J u n t a v e c i n a l de Ceru l leda , repre-
sentada p o r su representante D . Is-
m a e l Diez y el voca l D. J u a n G u t i é -
rrez, c o n t r a D a n i e l A l v a r e z G o n z á -
lez, de la m i s m a v e c i n d a d , en rec la-
m a c i ó n de c a n t i d a d ; 
F a l l o : Que debo de c o n d e n a r y 
c o n d e n o en r e b e l d í a a l d e m a n d a d o 
D a n i e l A l v a r e z G o n z á l e z , a que luego 
de firme esta sentencia que s e r á n o -
t i f i cada en r e b e l d í a en los estrados 
de este Juzgado, satisfaga a los ac-
tores la c a n t i d a d de c ien to cuaren ta 
y seis pesetas c o n sesenta c é n t i m o s , 
i m p o n i e n d o a l d e m a n d a d o D a n i e l , 
todas las costas de ' este j u i c i o . — A s í 
p o r esta sentencia, d e f i n i t i v a m e n t e 
juzgando , l o p r o n u n c i o , m a n d o y 
f i r m o . — T o m á s O r d ó ñ e z . — B u b r i -
c a d o . » 
Cuya sentencia fué p u b l i c a en el 
m i s m o d í a de su fecha. 
Y para que l a sentencia sea p u b l i -
cada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a y s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l 
sentenciado en r e v e l d í a D a n i e l A l -
varez, exp ido l a presente en V a l d e -
lugueros a ve in te de M a y o de m i l 
novecientos t r e i n t a y dos.—Jorge 
G o n z á l e z . — V . 0 B " : E l Juez m u n i c i -
p a l , T o m á s O r d ó ñ e z . 
O. P.—300. 
Juzgado m u n i c i p a l de 
Vi l l a f r anca del Bierzo 
D o n D i m a s P é r e z Casal, Juez m u n i -
c i p a l de V i l l a f r a n c a de l B ie rzo y 
su t é r m i n o . 
Hago saber: Que en e j e c u c i ó n de 
sentencia del j u i c i o v e r b a l c i v i l se-
g u i d o en este Juzgado p o r D . Gerva 
sio Lago G o n z á l e z , c o n t r a D . C á n 
d i d o Cuad rado Alva rez , en r e c l a m a 
c i ó n de ochoc ien tas trece pesetas y 
noven ta y siete c é n t i m o s , h a b i e n d o 
quedado desierta l a segunda subasta, 
en r e s o l u c i ó n de h o y se d e c r e t ó se-
ñ a l a r pa ra l a tercera subasta y a t i p o 
l i b r e el d í a c inco de Sep t i embre p r ó -
x i m o y h o r a de las once, en l a sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado m u n i c i -
p a l , s iendo los bienes que se subas-
t a n los siguientes: 
1. " U n a v i ñ a , antes mon te , a l s i t io 
de Cabanelas, t é r m i n o de V i l e l a , de 
d iec inueve j o r n a l e s o sean cua ren t a 
y ocho á r e a s , l i n d a : Naciente , m á s 
de A n t o n i o A l v a r e z y otros; M e d i o d í a , 
c a m i n o s e r v i d u m b r e de esta f inca 
y otros; Poniente , m á s de sucesores 
de J o a q u í n G o n z á l e z y Nor te , ca-
m i n o . 
2. ° L a tercera par te de t i e r r a , a l 
s i t io de la C o r t i ñ a de Los A m i g o s o 
Z a m o r a , t é r m i n o de V i l e l a , c u y a ca-
b i d a t o t a l es de tres cuar ta les y me-
d i o o sean q u i n c e á r e a s y v e i n t i s é i s 
c e n t i á r e a s , que l i n d a : toda el la Na -
ciente, c a m i n o ; M e d i o d í a , herederos 
de A n t o n i o S á n c h e z ; Ponien te , m á s 
de D.a Josefina C a s t a ñ e d a y Norte 
herederos de M a n u e l A m i g o . L a par' 
te segregada para esta h i jue la q u e ^ 
d e t e r m i n a d a en la f o r m a siguiente-
T i e r r a , al s i t io de los A m i g o s o Za-
m o r a , a l t é r m i n o de V i l e l a , cabida 
c inco á r e a s y nueve c e n t i á r e a s , l in_ 
da: Naciente , c a m i n o ; M e d i o d í a , la 
o t ra tercera par te a d j u d i c a d a a d o ñ a 
Isabel Cuadrado ; Poniente , m á s de 
D." Josefina C a s t a ñ e d a y Norte , he-
rederos de M a n u e l A m i g o . 
3. ° U n a c u b a de c a s t a ñ o , de nue-
ve mied ros . 
4. ° U n bocoy. 
5. ° O c h o azadas de v i ñ a , usadas, 
6. ° Dos mesas usadas, de c a s t a ñ o . 
7. ° U n cubeto. 
8. ° Dos poi les . 
9. ° U n ca r ro usado. 
10. U n cesto de c a r r o para ven-
d i m i a . 
L a tercera parte que corresponde en 
usufructo a su madre D.a El isa A l 
varez Castelau, cuya h i jue la es la 
siguiente: 
1 M e d i o c u a r t a l de t i e r r a , al si-
t i o de los A m i g o s o Z a m o r a , t é r m i n o 
de V i l e l a , de dos á r e a s y dieciocho 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Naciente , camino; 
M e d i o d í a , B o n i f a c i o Cuadrado; Po 
n ien te , m á s de la he renc ia y Norte 
A n t o n i o A m i g o . 
2. ° O t r o m e d i o c u a r t a l de tierra 
a l m i s m o s i t io y t é r m i n o , u n i d o a la 
finca an te r io r , de dos á r e a s y dieci-
ocho c e n t i á r e a s , l i n d a : Naciente , ca 
m i n o ; M e d i o d í a , Es teban A m i g o ; Po 
n iente , Isabel Cuad rado y Norte , fin-
ca an te r io r . 
3. ° U n a suerte de v i ñ a , antes 
mon te , a l s i t io l l a m a d o de Cabane-
las, t é r m i n o de V i l e l a , de c inco jor-
nales o sean once á r e a s y dieciseis 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Naciente , camino; 
M e d i o d í a , C l a u d i o F e r n á n d e z ; Po 
niente , B a l b i n o del V a l l e y N o i | 
herederos de A n g e l P é r e z . 
Y a los efectos consiguientes se 
hace p ú b l i c o p o r m e d i o del p1'6' 
s e n t é . 
D a d o en V i l l a f r a n c a de l Bierzo a 
once de Agosto de m i l novecientos 
t r e in t a y dos .—El Juez inun ic ipa 
D i m a s P é r e z . — E l Secretar io, ( " 
g ib le . ) 
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